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E N T A N C A R L"EDICIÓ. 
45 a CONFERENCIA INTERNACIONAL 
DE L'EDUCACIÓ (CIE) GINEBRA 
Pere Polo/Tomàs Martínez 
L e n f o r t i m e n t d e la func ió del persona l d o c e n t davant el d e s -
a f i a m e n t s p lante ja ts pels canvis d ' a q u e s t fi d e s e g l e , ha estat 
el t e m a principal dels t rebal ls d e la 4 5 a Conferència Internacional 
d e l 'Educació (CIE) q u e s 'ha ce lebra t a Ginebra del 3 0 d e s e t e m -
bre al 5 d ' o c t u b r e , e n la q u e han part ic ipat representan ts dels 
governs de ls Estats m e m b r e s d e la U N E S C O , encapça la ts pels 
min is t res d ' e d u c a c i ó o alts func ionar is , j u n t a m e n t a m b altres 
Sessió plenària de la 45a Conferència Internacional de l'Educació. 
Ginebra, setembre 1996. 
p r o t a g o n i s t e s d e l ' e n s e n y a m e n t , ent re els quals es t robava una 
à m p l i a r e p r e s e n t a c i ó d e la In ternacional d e l 'Educació (IE) e n la 
q u e es tava in tegrada la d e l e g a c i ó d e l'STEI i d e la C o n f e d e r a c i ó 
d e S T E s . 
El t e m a d ' a q u e s t a con fe rènc ia va ser L'enfortiment de la 
funció del personal docent en un món en canvi . Durant la 
C o n f e r è n c i a els r e p r e s e n t a n t s minister ia ls j u n t a m e n t a m b in-
v e s t i g a d o r s , r e p r e s e n t a n t s d e les organ i tzac ions no governa -
m e n t a l s i d o c e n t s , han a n a n t def in in t les m e s u r e s necessàr ies 
per mi l lorar la c o n t r a c t a c i ó , la f o r m a c i ó i la par t ic ipac ió de ls 
d o c e n t s . T a m b é s 'ha p o g u t cons ta ta r c o m la d i s m i n u c i ó del 
prest ig i v incula t a la pro fess ió d o c e n t s 'ha convert i t en un f e n o -
m e n m u n d i a l q u e m i n a la mora l de ls pro fess iona ls d ' a q u e s t 
sector. 
S'ha c o n s t a t a t q u e la d e s m o r a l i t z a c i ó q u e sof re ixen els d o -
cents així c o m el s e u "s ta tus" socia l i les cond ic ions d e treball 
han anant d i s m i n u i n t les s e v e s mot ivac ions i s 'han def in i t les 
m e s u r e s f o n a m e n t a l s q u e s ó n necessàr ies per enfort i r les f u n -
c ions q u e c o m p l e i x e n els d o c e n t s i per a la seva part ic ipació en 
l 'esforç per mi l lorar els s i s t e m e s e d u c a t i u s . 
Es tracta d ' a c c e n t u a r la capac i ta t de l persona l d o c e n t , m o -
di f icant r a d i c a l m e n t la seva f o r m a c i ó inicial i insistir en la seva 
f o r m a c i ó p e r m a n e n t , així c o m la va lorac ió d a v a n t els d o c e n t s 
del potenc ia l q u e o f e r e i x e n les n o v e s t e c n o l o g i e s d e la in forma-
ció i la c o m u n i c a c i ó . 
Els dos grans d e b a t s ce lebra ts en a q u e s t a C o n f e r è n c i a han 
esta td i r ig i ts per Feder ico Mayor , Director Genera l d e la U N E S C O 
i J a c q u e s Delors , p r e s i d e n t d e la C o m i s s i ó Internacional s o b r e 
I' Educac ió per al S e g l e X X I , i han esta t d e d i c a t s a La funció 
dels docents en la const rucc ió d 'una cul tura de pau i Enfor-
t iment d e la f u n c i ó del p e r s o n a l d o c e n t en un m ó n en 
canvi :problemes, perspect ives i prioritats. 
J a c q u e s De lors p r e s e n t à l ' in forme a la U N E S C O d e la C o -
miss ió Internacional s o b r e l 'Educació per al s e g l e XX I , un infor-
m e q u e parteix d e la b a s e q u e l 'educac ió c o m p l e i x una func ió 
essenc ia l e n el d e s e n v o l u p a m e n t de ls ind iv idus i les soc ie ta ts , 
q u e és un dels pr incipals mi t jans d i s p o n i b l e s per a la d i s m i n u -
ció d e la p o b r e s a , la ignorànc ia , les d e s i g u a l t a t s i les guer res , 
q u e p lante ja q u e l 'educac ió de l p r o p e r s e g l e haurà d e supera r 
tens ions ent re m u n d i a l i s m e i l o c a l i s m e , u n i v e r s a l i s m e i indivi-
d u a l i s m e , t radic ió i m o d e r n i t a t , c o m p e t è n c i a i igual tat d 'opor tu -
ni tats , m a t e r i a l i s m e i e s p i r i t u a l i s m e , e x p a n s i ó i l · l imitada dels 
c o n e i x e m e n t s i capac i ta t l im i tada d 'ass imi lac ió . 
Tomàs Martínez entre els assistents a la sessió plenària 
En a q u e s t contex t , l 'educació p e r m a n e n t serà clau per res-
p o n d r e als d e s a f i a m e n t s del s e g l e XX I , una e d u c a c i ó q u e haurà 
d e sosten i r -se e n q u a t r e b a s e s : aprendre a ser, aprendre a 
conèixer, aprendre a fer i aprendre a viure junts . 
El capí tol s e t è d e l ' in forme Delors fa referència al p a p e r i m -
por tant q u e hi j u g u e n els d o c e n t s i a la necess i ta t d e mil lorar la 
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seva f o r m a c i ó , la seva condic ió social i les seves condic ions d e 
trebal l , a conèixer i posar la tecnolog ia al servei d e l 'educació i a 
part icipar en la presa d e dec is ions per aplicar a m b èxit les es -
t ra tègies d e la re forma d e l 'educació cap al s e g l e XXI . 
En el m a r c d e la Conferènc ia , la U N E S C O , la O IT i la IE han 
organi tzat tau les rodones per donar resposta als s e g ü e n t s in-
te r rogants : La repercussió de les noves tecnologies de la 
informació en l 'ensenyament i en els docents. Com afecten 
els canvis socials en les possibilitats dels docents de mi-
llorar la qualitat de l 'educació? La participació en la presa 
de decisions en matèria d 'educació: ampliació de la funció 
dels docents en la reforma de l 'educació . 
Pere Polo i Tomàs Martínez entre els assistents a la sessió plenària. 
Durant aquesta Conferènc ia s 'ha posat d e mani fes t la si tua-
ció inquie tant q u e pate ixen 5 0 mil ions d e d o c e n t s , i s'ha confir-
m a t una d isminuc ió m o l t m a r c a d a del s e u nivell d e vida i del 
s e u "s ta tus" socia l , això tan a països desenvo lupa ts c o m a pa-
ïsos en vies d e d e s e n v o l u p a m e n t . T a m b é s'ha constatat un aug-
m e n t cada v e g a d a m é s i m p o r t a n t del trebal l i les responsabi l i -
tats q u e han d 'assumi r els d o c e n t s , m e n t r e q u e la fo rmac ió i 
els mater ia ls p e d a g ò g i c s q u e reben són d e cada v e g a d a m é s 
escassos . 
Mi l ions d 'ensenyants s ' e n f r o n t e n d i à r i a m e n t a la insegure -
tat i a la violència, als països d e s e n v o l u p a t s o en vies d e d e s e n -
v o l u p a m e n t i als països a m b conf l ic tes . 
Durant els darrers d e u anys n o m b r o s o s governs han con-
gelat els salaris dels d o c e n t s , q u e en alguns casos s u p o s e n el 
9 5 % del p ressupos t d e l 'educació estata l ,han d isminuï t t a m b é 
les d e s p e s e s d e s t i n a d e s a f o r m a c i ó , provocant un greu deter i -
o r a m e n t del nivell p e d a g ò g i c i d e P s t a t u s " social dels professi -
onals d e l ' ensenyament , (convé recordar que els funcionaris 
de l'estat espanyol han perdut un 11% del seu poder adqui -
sitiu durant els darrers anys i han patit l 'aplicació d'una re-
forma educat iva a m b considerables retalls de personal i in-
versions reals, realitat totalment discordant a m b el discurs 
pronunciat per la representació espanyola a la Conferèn-
cia). 
La deprec iac ió professional d e l ' e n s e n y a m e n t ha provocat 
q u e un n o m b r e cons iderab le d e d o c e n t s a b a n d o n i la professió 
i s ' incorpori a llocs d e feina a m b m é s prestigi i a m b millor re-
munerac ió . Una e n q u e s t a recent d e la O I E indica q u e mol ts d e 
països pate ixen d 'una m a n c a d e personal qual i f icat en matèr ia 
d e p l a n i f i c a c i ó , a d m i n i s t r a c i ó , p e d a g o g i a , e v o l u c i ó i 
d e s e n v o l u p a m e n t d e p r o g r a m e s . 
Entre les conclus ions cal des tacar q u e la U N E S C O calcula 
q u e serà necessar i un i n c r e m e n t d e 9 mi l ions d e d o c e n t s , fins a 
l'any 2 0 0 0 , per aconsegu i r l 'objectiu d 'un e n s e n y a m e n t univer-
sa l . T a m b é cal citar la crida feta per la U N E S C O als governs per 
tal q u e ded iqu in el 6 % del s e u PIB a l 'educació. 
La U N E S C O d e m a n a a la soc ie ta t i a la c o m u n i t a t internacio-
nal un major r e c o n e i x e m e n t dels p r o b l e m e s dels docents i q u e 
es posin en f u n c i o n a m e n t pol í t iques q u e garan tesqu in mil lors 
condic ions de feina i un m à x i m d'ef icàcia . • 
ENTREVISTA A ELIE JOUEN, 
SECRETARI GENERAL ADJUNT, 
RESPONSABLE DEL DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ 
I DEL DEPARTAMENT DE COOPERACIÓ PER AL 
DESENVOLUPAMENT DE LA INTERNACIONAL D'EDUCACIÓ 
(Organització formada per més de 2 7 2 organitzacions 
sindicals de docents de 146 països) 
Pere Polo 
Pere Polo.- Els governs prenen decisions globals i apliquen 
unes polít iques neoliberals a nivell mundial . Com afecta als 
docents aquesta global i tzació? 
Elie Jouen. - Les pol í t iques neol iberals es caracter i tzen per un 
no c o m p r o m í s d e l 'estat i això es concreta en la voluntat d e 
privatitzar certes activi tats q u e g e n e r a l m e n t són els serveis pú-
blics i, en particular, el d e l 'educació . El q u e caracteritza les po -
lít iques neol iberals són els ajusts estructurals q u e c o m p o r t e n 
una reducció d e les d e s p e s e s púb l iques par t icu larment en el 
sector d e l 'educació i c o n s e q ü e n t m e n t dels seus pressupostos 
a nivell d e salut dels d o c e n t s , d e les seves condic ions d e tre-
ball i s o b r e el f i n a n ç a m e n t d e l 'educació. 
Així, per e x e m p l e , el banc m u n d i a l avui p roposa una trans-
ferència d e recursos des d e l 'ensenyança super ior cap a l 'esco-
la pr imària . La c o n s e q ü è n c i a directa d e tot això és la implanta -
ció d e certes f o r m e s d e privat i tzació d e l ' e n s e n y a m e n t super i -
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or. El p r o b l e m a f o n a m e n t a l q u e h e m d'afrontar és s a b e r s i l 'edu-
cació po t ésser un p r o d u c t e q u e es ven i q u e es c o m p r a , en 
func ió dels s e u s mi t jans i q u e en certes ocas ions pot arribar a 
ser un p r o d u c t e del qua l s e n 'obtenen benef ic is . L e d u c a c i ó no 
es pot v e n d r e . 
Q u a n es d u e n a t e r m e pol í t iques d e privat i tzació, els q u e 
t e n e n el capital inver te ixen en un negoc i a m b l 'esperança d 'ob -
Pere Polo i Tomàs Martínez durant l'entrevista. 
tenir -ne benef ic is . Això és leg í t im, però. . . 
La p r e g u n t a ara és la s e g ü e n t : Pot l ' educac ió f u n c i o n a r 
d 'aquesta manera? La resposta d e la IE és a b s o l u t a m e n t nega -
tiva. 
A l g u n e s d e les n o s t r e s o r g a n i t z a c i o n s , p a r t i c u l a r m e n t 
d ' A m è r i c a Llat ina, s ' e s t a n con f ron tan t des d e fa uns anys a 
a q u e s t p r o b l e m a i han reaccionat d 'una m a n e r a mol t forta, a m b 
una act i tud d e rebu ig , d 'opos ic ió a a q u e s t a polít ica. Però s'ha 
d e reconèixer q u e a q u e s t a polít ica d 'oposic ió , d e rebuig , no ha 
apor ta t cap bene f i c i ; la privat i tzació ha anat p rogressant i la llui-
ta s indical d ' e n f r o n t a m e n t s no ha resultat mo l t benef ic iosa . 
El q u e i n t e n t a m fer ara a nivell d e la IE és , abans d e tot, 
e m p r e n d r e un d ià leg a m b les nostres organi tzacions sobre les 
pol í t iques d 'a just est ructura l , les s e v e s repercuss ions i, s o b r e -
tot, qu ina polít ica al ternat iva es pot proposar. El m o v i m e n t s in-
dical no es pot l i m i t a r s o l s a una act i tud d 'oposic ió . La oposic ió 
és necessàr ia però t a m b é s 'ha d e pract icar un s ind ica l i sme d e 
propos te s , és a dir, p roposar pol í t iques al ternat ives respec te a 
les neol ibera ls q u e es tan es tab le r tes . Això necessi ta un esforç 
d e creat ivi tat per part nostra i s u p o s a t a m b é una act i tud d 'uni -
tat a m b altres g r u p s . 
No c o n s e g u i r e m i m p o s a r la idea d 'una polít ica alternativa 
tots so ls ; n e c e s s i t a m associa ts en a q u e s t a e m p r e s a : els s indi -
cats , els part i ts pol í t ics, els mi t jans d e comunicac ió . . . Es n e c e s -
sari q u e la g e n t p rengu i consc iènc ia q u e les pol í t iques neo l ibe-
rals ens co l · loquen d a v a n t un mur. L'interès d e les famí l ies i dels 
pares no és q u e l 'educació es converteixi en un p r o d u c t e q u e 
es ven i q u e es c o m p r a . H e m d' intentar fer una oposic ió q u a n 
és necessar i , però t a m b é a d o p t a r una act i tud construct iva per 
guanyar el supor t d e l 'opinió públ ica . 
P.- Venim constatant que, encara que la forma de vida, la 
manera d'ensenyar, els s istemes, etc. són diferents, els do-
cents tenen, a nivell g lobal , uns problemes comuns . Quins 
són aquests problemes? 
R.- El q u e t e n e n e n c o m ú tots els d o c e n t s -del N o r d , del S u d , 
d e l'Est i d e l 'Oest- és la responsabi l i ta t d ' educar tota la joven-
tut i -en el s e u i n f o r m e s o b r e la re fo rma d e l 'educació per al 
s e g l e XXI - J . Delors d iu q u e l 'educació ha d e sosten i r -se s o b r e 
quat re pi lars: 
1 . L e d u c a c i ó ha d 'aportar una certa quant i ta t d e c o n e i x e m e n t s . 
2 . L e d u c a c i ó t a m b é ha d 'ensenyar als joves a existir. 
3. L e d u c a c i ó ha d 'ensenyar a e m p r e n d r e pro jec tes , a prendre 
iniciat ives. 
4 . 1 f ina lment , l 'educació ens ha d 'ensenyar a viure junts , junts 
p e r q u è el m ó n és cada dia m é s intercul tural , a m b mol tes diver-
s i tats . 
Així q u a n ens f i xam en els p r o b l e m e s d ' e d u c a c i ó d 'aquesta 
m a n e r a , en t e r m e s d 'ob jec t ius , ens a d o n a m q u e no hi ha una 
di ferència f o n a m e n t a l en t re el q u e és el rol d 'un d o c e n t en un 
país industrial i tzat o el rol d 'un d o c e n t e n un país en vies d e 
d e s e n v o l u p a m e n t . La gran d i ferència la t r o b a m en els mit jans 
a m b q u è c o m p t e n cada un d'ells per p o d e r dur a t e r m e aquesta 
e d u c a c i ó . 
Elie Jouen 
Els docen ts dels països industr ia l i tzats , encara q u e siguin 
insuf ic ients, d i s p o s e n d 'una certa quant i ta t d e mater ia ls , d e lli-
bres , t e n e n esco les , const rucc ions escolars. . .Per contra , en els 
països en vies d e d e s e n v o l u p a m e n t es tan despu l la ts , a v e g a -
des no t e n e n ni pissarra, ni guix, ni l l ibres. 
La gran d i ferència és t a m b é la condic ió dels d o c e n t s . Lesta -
tut dels d o c e n t s de ls països industr ia l i tzats, q u e no és ni d e 
m o l t per fec te , c o m p t a a l m e n y s a m b una gran quant i ta t d e rea-
litats pel q u e fa a drets , salaris, e tc . M e n t r e q u e en els països 
en vies d e d e s e n v o l u p a m e n t la s i tuació és inversa; els objec-
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t ius s ó n idènt ics: el d o c e n t d 'un país industrial i tzat o d 'un país 
en vies d e d e s e n v o l u p a m e n t té , g l o b a l m e n t , el mate ix t ipus 
d 'obl igació r e s p e c t e al s e u a lumnat , la gran diferència és q u e 
no c o m p t e n a m b els mate ixos mi t jans. 
P.- La IE agrupa una majoria de sindicats que en els seus 
països respectius presenten una pluralitat sindical, cosa que 
debilita a vegades la lluita per a la consecució de les reivin-
dicacions que tenen plantejades els docents. Quina és la 
posició de la IE respecte a aquest tema? 
R.- La IE no té c o m a object iu arbitrar o f icar-se en la c o m p e t è n -
cia sindical q u e hi pugui haver a un estat . Pens q u e s o b r e un 
n o m b r e d 'object ius impor tants , - c o m per e x e m p l e , la re forma 
ind ispensab le del s is tema educat iu , la lluita contra la privatitza-
ció, la digni tat d e la condic ió d e docent , etc.La diversitat, el p lu-
ra l isme sindical haurien d'arribar a un e n t e n i m e n t . Crec q u e a 
v e g a d e s el m o v i m e n t sindical ded ica m a s s a energia en t e r m e s 
d e recursos h u m a n s i d e mit jans e c o n ò m i c s a una c o m p e t è n -
Entrevista a Elie Jouen. 
eia s indical . A v e g a d e s aquesta energia podria ser util itzada per 
aconsegu i r millors condic ions per als docen ts . Es aquesta anà-
lisi a nivell internacional q u e ens va dur a la unitat entre el SPIES 
i la C M O D E . C o n s i d e r a m q u e els reptes eren tan impor tants pel 
q u e fa al futur d e l 'educació q u e haur íem d e sobrepassar les 
lluites s indica ls . 
P.- A l'informe de Delors hi ha una idea molt interessant so-
bre el futur dels docents però, fent referència a la conferèn-
cia, veim que hi ha hagut grans declaracions, grans inten-
cions, bons propòsits.. . , però no hi ha hagut ni un sol país 
que s'hagi compromès dient: Ja tenc aquest projecte per 
als docents , ja tenc aquests recursos per als docents, per a 
l'educació... 
R.- Una conferènc ia internacional no pot arreglar tots els pro-
b l e m e s . Seria un error s o b r e e s t i m a r o s u b e s t i m a r a lguna c o n -
ferència . P o d e m t reure vàries conc lus ions d 'aquesta confe rèn -
cia: 
• La pr imera és q u e aquesta conferènc ia ha d e m o s t r a t públ ica-
m e n t la voluntat d e la U N E S C O i d e la IE d e cooperar en interès 
dels docen ts i d e l 'educació. Ha q u e d a t d e m a n i f e s t q u e a q u e s -
ta cooperac ió és poss ib le i, a m é s a m é s , impor tan t , tal c o m ho 
vaig dir durant la sess ió plenària d'ahir i encara a q u e s t mat í a 
una conferència d e p r e m s a a m b la U N E S C O . Es impor tan t d e -
most rar q u e aquesta cooperac ió internacional es dóna t a m b é a 
nivell nac ional . Les relacions del mate ix t ipus han d'establ ir -se 
ent re responsab les dels minister is d ' educac ió i les organitzaci -
ons d o c e n t s . Es a dir, q u e el q u e és poss ib le a nivell internacio-
nal ha d e ser poss ib le t a m b é a nivell nac iona l . A q u e s t seria el 
pr imer m i s s a t g e q u e in ten tam t r a n s m e t r e . 
• El s e g o n m i s s a t g e és q u e les organi tzac ions docen ts es pre-
o c u p e n , a m é s , d e l 'estatut dels ensenyan ts q u e és la seva pri-
mera responsabi l i ta t i vo len f o r m a r part d e la def inic ió i execu-
ció d e les pol í t iques d e re forma dels s i s t e m e s educat ius . El q u e 
v o l e m d e m o s t r a r és q u e un s indicat no és sols un m o v i m e n t 
categòr ic q u e ú n i c a m e n t s ' in teressa per la seva pròpia c a t e g o -
ria s inó q u e t a m b é hi ha una preocupac ió d ' interès genera l , en 
benef ic i d e la joventut . I, a m é s , p e n s a m q u e és una organitza-
ció q u e es preocupa del futur. 
R- Una vegada acabada la conferència, quin missatge trans-
metríeu als docents, als governants i a la societat en gene-
ral que participa en temes educat ius? 
R.- Ja s é q u e en mol ts països la si tuació dels m e u s c o m p a n y s 
docen ts és difícil pel q u e fa al s e u estatut , les seves condic ions 
d e fe ina, el s e u salari . . . T a m b é s é q u e ensenyar avui en dia és 
m é s c o m p l e x q u e a b a n s : hi ha mol ta g e n t jove q u e viu si tuaci-
ons socials dif íci ls: atur, exclusió, en els països en vies d e d e s -
e n v o l u p a m e n t hi ha p r o b l e m e s d e nutrició, d e protecció sanità-
ria, e tc . Tot això fa q u e la tasca dels e d u c a d o r s sigui m é s c o m -
pl icada i q u e la socie ta t esper i m o l t d'el ls, però si els docen ts 
a c o n s e g u e i x e n a q u e s t rep te i preparar mil lor la joventut per al 
futur es tomarà a guanyar la credibi l i tat moral d e l'opinió públ i -
ca i aques ta credibi l i tat moral repercutirà en una revalorització 
mater ia l . Pens q u e no h e m d 'esser fa ta l is tes; ens t r o b a m en un 
per íode d e pro funds canvis , d e t rans formac ions i avui en dia als 
docen ts se' ls ex igeix una resposta a mol tes necess i ta ts . Això 
hauria d e ser discut i t i ref lexionat dins les organi tzacions s indi -
cals i, dins una perspect iva d i n à m i c a , els d o c e n t s podran retro-
bar una digni tat moral i mater ia l . • 
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